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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРВИЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЫ1ОГ0 
. . ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ
 : 
Для измерения влажности сыпучих материалов и грунта в качестве 
датчика первичного измерительного преобразователя (ПИП) можно 
использовать конденсаторы различного вида, емкость которых изме­
няется под влиянием исследуемых материалов. 
Можно предложить ПИП в виде щупа цилиндрической формы и плоские.. 
Емкость щупового цилиндрического датчика определяется размерами 
конденсатора и диэлектрической проницаемостью среды между обклад­
ками конденсатора. 
Диэлектрическая проницаемость среда измерения зависит от многих 
факторов, и в первую очередь, от влажности вещества Й/ и его' 
плотности ф 
В целом получается довольно сложная зависимость ёмкости ПИП 
от нескольких параметров, поэтому исследование удобно выполнить 
на ГОВМ. Используя приведенные формулы, на языке "Паскаль" бы­
ла написана программа, по которой осуществлены расчеты емкости 
ПИД в зависимости от его размеров и диэлектрической проницаемос­
ти среды измерений. Вычисления выполнены на Ш В М 1ВМ-ЗВ6 и резуль­
таты получены в виде таблиц и графиков. Полученные результаты 
позволяют оптимизировать размеры датчика и сделать следующие выводы!1 
I. Длина пластин датчика I. должна бытьленьше критической, 
зависящей от их радиуса 1 , т.е. (, < , так Как 
при этом датчик будет емкостным. При I > 1.кр датчик СТАНОВИТСЯ 
индуктивным и его влияние на работу ПИП изменяется. 
2; Желание иметь тонкий щуповой датчик, например, диаметром 
около одного сантиметра, приводит к тому, что с уменьшением р а ­
диуса уменьшается и критическая длина пластин. А это все.при п о ­
ди* К уменьшению емкости датчика. При таких условиях необходимо 
иметь прибор высокой чувствительности, кроме того различные дес­
табилизирующие факторы будут сильно влиять на точность измерзший. 
3. Для увеличения емкости датчика необходимо увеличивать ^ ч и ­
ну пластин С /* ) конденсатора, а это в свою очередь ведет к 
увеличению радиуса датчика, что в конечном Итоге приводит к его 
громоздкости. 
